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The	  notion	  of	  masculinity	  in	  the	  contemporary	  moment	  urgently	  needs	  to	  be	  reframed.	  The	  confining	  notions	  of	  manhood	  limit	  a	  possible	  holistic	  theoretical	  discussion	  on	  gender,	  as	  they	  have	  been	  determined	  through	  a	  binary	  phallocentric	  mode	  of	  history	  and	  oppression.	  There	  has	  been	  a	  shift	  in	  notions	  of	  gender	  through	  LGBT	  discourse,	  as	  the	  discussions	  surrounding	  it	  have	  gone	  mainstream.	  However,	  a	  certain	  other	  group’s	  idea	  of	  self	  hasn’t	  had	  an	  update	  in	  a	  while.	  And	  luckily	  for	  me	  I	  fit	  into	  that	  category!	  For	  this	  essay	  I	  will	  focus	  on	  outdated	  Anglo	  notions	  of	  masculinity	  and	  their	  ultimate	  demise	  in	  the	  contemporary	  (hopefully).	  Hélène	  Cixous	  the	  French	  feminist	  writer,	  poet	  and	  playwright	  argued	  that	  the	  History	  of	  Western	  thought	  is	  depicted	  through	  binary	  oppositions:	  Good/Evil,	  Divine/Profane	  and	  Passion/Action.1	  For	  Cixous,	  this	  rigid	  dichotomy	  does	  not	  describe	  an	  all	  objective	  truth	  and	  reality;	  rather	  it	  becomes	  the	  embodiment	  of	  the	  macho	  discourse	  that	  created	  it.	  Her	  work	  was	  an	  attempt	  to	  alter	  existing	  social	  constructs	  and	  thought	  processes	  found	  in	  the	  Western	  rational.2	  While	  it	  is	  questionable	  whether	  her	  ideas	  have	  altered	  Western	  society,	  I	  believe	  Cixous’	  thoughts	  have	  shifted	  discussions	  around	  gender.	  So	  much	  of	  that	  conversation	  around	  gender	  is	  situated	  within	  Feminism	  – and	  rightly	  so.	  But	  there	  is	  a	  space	  within	  it	  for	  discussion	  on	  masculinity,especially	  through	  the	  lens	  of	  contemporary	  art.	  So	  where	  does	  this	  leavecontemporary	  masculinity?
Marsha	  Meskimmon	  in	  her	  essay	  Feminisms	  and	  Art	  History	  argues	  ‘Feminist	  riffing	  exposes	  the	  myth	  of	  masculinity	  and	  enables	  multiple	  masculinities	  to	  be	  voiced’.3	  Through	  exploring	  theory	  as	  a	  material	  mode	  of	  history,	  feminist	  thought	  allows	  the	  vast	  array	  of	  the	  political	  and	  social	  centre	  (in	  this	  case	  masculinity)	  to	  emerge.	  	  This	  emergence	  of	  heterogeneity	  allows	  room	  for	  a	  revision	  of	  the	  outcome	  of	  masculinity.	  Therefore,	  it	  could	  be	  argued	  that	  contemporary	  masculinity	  should	  be	  as	  diverse	  as	  feminism’s	  transdisciplinary	  approach.	  Meskimmon	  goes	  on	  to	  say	  ‘The	  histories	  you	  construct	  say	  as	  much	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about	  yourself	  as	  they	  do	  about	  the	  past’.4	  I	  believe	  there	  is	  some	  truth	  within	  that	  when	  considering	  one’s	  own	  ideas	  of	  what	  it	  means	  to	  be	  a	  man.	  The	  limitation	  of	  surrounding	  oneself	  with	  outdated	  histories	  and	  thought	  processes	  in	  the	  contemporary	  has	  created	  a	  mutated	  form	  of	  masculinity	  where	  those	  in	  power	  limit	  progress	  to	  hold	  onto	  every	  last	  bit	  of	  their	  identity.5	  Social,	  economic	  and	  political	  parameters	  have	  changed	  but	  my	  major	  concern	  with	  masculinity	  is	  that	  it	  hasn’t,	  ever.	  We	  update	  our	  phones	  and	  social	  media	  every	  two	  seconds	  and	  yet	  a	  thing	  that	  defines	  us	  completely	  is	  something	  that	  we	  still	  struggle	  to	  talk	  about.	  Sure,	  a	  bunch	  of	  guys	  are	  probably	  still	  pretty	  stoked	  on	  macho	  dominance,	  but	  they	  are	  becoming	  the	  minority	  now.6	  A	  minority	  in	  that	  they	  will	  be	  left	  behind	  in	  the	  contemporary	  as	  the	  world	  is	  becoming	  a	  vastly	  more	  inclusive	  place.	  A	  place	  that	  outdated	  notions	  of	  the	  masculine	  holds	  no	  place.	  Through	  this	  research	  I	  don’t	  want	  to	  solve	  all	  the	  problems	  associated	  with	  masculinity,	  I	  want	  to	  understand	  my	  own	  psychological	  development	  and	  see	  how	  this	  translates	  into	  my	  own	  art	  practice.	  
Through	  this	  writing	  I	  want	  to	  research	  masculinity	  and	  its	  place	  in	  the	  now.	  I	  will	  focus	  on	  three	  aspects	  of	  masculinity;	  the	  Church,	  the	  hero	  and	  phallocentric	  histories.	  My	  practice	  is	  driven	  by	  my	  own	  history	  and	  psychological	  development	  -­‐	  so	  these	  three	  aspects	  of	  the	  masculine	  are	  key	  to	  a	  discussion	  of	  my	  work.	  I	  want	  to	  echo	  Carl	  Jung’s	  notion	  of	  the	  stages	  of	  life	  and	  in	  this	  case	  the	  stages	  of	  my	  own	  masculinity.	  I	  will	  start	  with	  my	  early	  development	  within	  the	  lens	  of	  the	  Church;	  move	  onto	  my	  own	  notions	  of	  the	  hero	  and	  finish	  with	  where	  I	  am	  at	  now	  –	  at	  an	  understanding	  and	  critique	  of	  phallocentric	  histories.	  For	  my	  research	  on	  the	  Church	  I	  will	  focus	  on	  the	  histories	  and	  iconographies	  associated	  with	  Catholicism	  and	  the	  role	  they	  play	  in	  the	  development	  of	  young	  men.	  I	  also	  aim	  to	  research	  some	  belief	  structures	  in	  the	  hope	  to	  parody	  them	  within	  my	  practice	  (only	  the	  really	  ridiculous	  ones).	  While	  Catholicism	  has	  a	  huge	  amount	  of	  abuse	  and	  injustice	  associated	  with	  it,	  I	  just	  want	  to	  focus	  on	  my	  perception	  of	  it	  from	  when	  I	  was	  a	  child.	  My	  practice	  may	  contain	  hints	  to	  such	  things	  but	  this	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is	  nothing	  more	  than	  a	  crude	  joke,	  not	  some	  kind	  of	  political	  comment.	  While	  there	  may	  be	  some	  parallels	  with	  religion	  and	  notions	  of	  the	  hero,	  I	  want	  to	  focus	  on	  the	  hero	  myth.	  A	  myth	  of	  the	  subconscious	  that	  is	  increasingly	  difficult	  to	  break	  free	  from	  within	  the	  contemporary,	  as	  our	  lives	  are	  so	  saturated	  by	  heroes.	  This	  translates	  into	  my	  own	  practice	  by	  critiquing	  ‘genius	  art’	  -­‐	  an	  attempt	  for	  me	  to	  come	  to	  terms	  with	  my	  own	  macho	  guilt.	  I	  will	  finish	  with	  a	  study	  into	  phallocentric	  histories	  and	  the	  macho	  discourse	  that	  wrote	  them.	  This	  interest	  into	  historical	  modes	  of	  thought	  was	  fueled	  by	  my	  love	  of	  antiques	  and	  Renaissance	  Art.	  Only	  recently	  have	  I	  begun	  to	  question	  their	  place	  and	  purpose	  in	  the	  world	  and	  why	  for	  one	  reason	  or	  another	  they	  have	  lasted	  the	  test	  of	  time	  and	  now	  are	  viewed	  within	  the	  context	  of	  the	  mega-­‐museum.	  They	  represent	  old	  notions	  of	  the	  masculine	  and	  I	  hope	  that	  through	  this	  research	  I	  can	  revisit	  them	  and	  question	  their	  role	  in	  the	  contemporary.	  Within	  these	  three	  areas	  of	  the	  development	  of	  my	  masculinity,	  I	  aim	  to	  research	  relevant	  artists	  and	  thinkers	  and	  discuss	  my	  own	  practice	  in	  a	  new	  context.	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Going	  to	  a	  Catholic	  school	  from	  kindergarten	  to	  year	  12	  was	  my	  indoctrination	  into	  the	  masculine.	  While	  I	  always	  approached	  the	  belief	  structures	  associated	  with	  the	  Church	  a	  little	  cynically,	  the	  stories	  of	  the	  Bible	  really	  did	  create	  my	  perception	  of	  what	  it	  means	  to	  be	  masculine	  in	  this	  world	  –	  as	  Jesus	  was	  the	  embodiment	  of	  all	  things	  manly.	  We	  were	  taught	  that	  he	  was	  literally	  a	  God	  amongst	  men.	  Men	  who	  were	  kings,	  men	  who	  were	  priests,	  men	  who	  would	  eventually	  come	  to	  write	  the	  New	  Testament.	  What	  a	  crazy	  coincidence	  that	  the	  Bible	  is	  overwhelmingly	  saturated	  with	  macho	  stories	  of	  grandeur.	  	  Even	  now	  I	  would	  struggle	  to	  remember	  any	  stories	  within	  the	  Bible	  that	  were	  pro-­‐female	  or	  even	  slightly	  anti-­‐male.	  With	  age	  came	  the	  knowledge	  that	  the	  Bible	  had	  been	  edited	  multiple	  times	  to	  downplay	  the	  role	  of	  women.	  However,	  at	  the	  time,	  Jesus	  was	  the	  best	  and	  the	  manliest	  man	  of	  all	  time	  and	  the	  Bible	  was	  gospel…	  kinda.	  My	  fascination	  with	  all	  things	  Jesus	  could	  potentially	  be	  attributed	  to	  my	  love	  of	  cartoons	  and	  action	  figures.	  The	  recurring	  image	  of	  him	  on	  the	  cross	  was	  burned	  into	  my	  being.	  I	  became	  obsessed	  with	  the	  crucifix.	  I	  would	  draw	  Ernie	  from	  Sesame	  Street	  on	  the	  cross	  with	  The	  Cookie	  Monster	  hammering	  in	  the	  nails.	  Or	  draw	  the	  Michelin	  Man	  as	  a	  substitute	  for	  Jesus	  in	  the	  14	  Stations	  of	  the	  Cross.	  At	  the	  time	  this	  felt	  like	  an	  attempt	  for	  inclusion	  for	  my	  two	  obsessions:	  cartoons	  and	  Catholic	  iconography.	  Although,	  I	  think	  there	  was	  something	  more	  to	  it.	  This	  was	  at	  an	  age	  where	  I	  had	  started	  to	  become	  more	  aware	  of	  myself	  and	  also	  of	  the	  world	  around	  me.	  Carl	  Jung	  sees	  this	  awakening	  as	  one	  of	  the	  initiations	  of	  the	  stages	  of	  life.	  He	  echo’s	  Nietzsche	  idea	  of	  the	  life-­‐task,	  which	  in	  Jung	  becomes	  the	  moral	  imperative	  to	  accomplish	  one’s	  mission	  of	  individuation.7	  The	  development	  of	  my	  own	  life-­‐task	  meant	  a	  dismissal	  of	  belief	  structures	  that	  I	  surrounded	  myself	  with.	  At	  the	  time	  substituting	  Jesus	  for	  the	  Michelin	  Man	  seemed	  harmless	  but	  I	  really	  do	  believe	  this	  was	  a	  critique	  of	  the	  power	  structures	  that	  I	  deemed	  inauthentic.	  Perhaps	  this	  was	  my	  first	  conceptual	  artwork!8	  This	  subconscious	  subversion	  was	  my	  dismissal	  of	  Christian	  ethics	  and	  its	  place	  in	  the	  contemporary	  –	  a	  battle	  to	  legitimize	  my	  own	  outlook	  of	  the	  world.	  
7	  	  Carl	  Jung,	  Aspects	  of	  the	  Masculine.	  (Routledge,	  1989),	  26.	  8	  Prodigy	  alert!!!	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The	  theologian	  Karl	  Barth	  argues	  that	  Christian	  ethics	  is	  repetition,	  in	  that	  ‘God	  has	  already	  thought	  about	  human	  activity,	  and	  Christian	  ethics	  repeats	  what	  has	  already	  been	  said	  to	  man	  about	  his	  activity’.9	  Therefore,	  a	  spiritual	  connection	  with	  God	  is	  imperative	  to	  live	  by	  these	  rules.	  My	  hesitation	  to	  connect	  with	  a	  Catholic	  God	  meant	  that	  it	  would	  be	  impossible	  to	  live	  by	  the	  Church’s	  ethics.	  This	  is	  a	  reason	  why	  the	  iconography	  associated	  with	  the	  Church	  became	  so	  appealing,	  it	  was	  as	  if	  it	  was	  a	  forbidden	  treasure	  trove	  of	  images	  and	  stories	  that	  were	  completely	  alien.	  Realizing	  that	  my	  infatuation	  with	  Catholic	  ritual	  was	  just	  that	  –	  an	  infatuation,10	  I	  began	  to	  look	  at	  how	  I	  could	  connect	  with	  these	  belief	  structures	  without	  becoming	  a	  part	  of	  them.	  This	  translated	  into	  my	  early	  practice	  through	  revisiting	  the	  Catholic	  ritual	  I	  was	  exposed	  to	  and	  parodying	  the	  nuances	  associated	  with	  it.	  ‘Thanks	  for	  everything’	  (2016)	  is	  a	  retelling	  of	  my	  holy	  communion	  at	  primary	  school.	  	  The	  video	  work	  was	  a	  love	  story	  –	  a	  love	  story	  between	  eternal	  salvation	  and	  me.	  The	  work	  is	  in	  four	  distinct	  parts:	  1. The	  premise:	  switching	  channels	  through	  Catholic	  TV	  stations	  on	  old6:9	  ratio	  TV,	  which	  sets	  the	  context	  and	  scene	  and	  also	  alludes	  to	  thepunch	  line.	  The	  most	  ridiculous	  of	  which	  is	  a	  ‘things	  you’ll	  need	  forconfession’	  list112. The	  introduction:	  the	  protagonist	  (me)	  and	  the	  baddy	  (priest).	  I	  aim	  toportray	  the	  eagerness	  for	  the	  eternal	  and	  divine,	  something	  that	  I	  felt	  pre-­‐communion3. The	  allure:	  the	  priest	  tries	  to	  provoke	  and	  indoctrinate	  with	  her	  ‘TipTop’	  holy	  bread.	  This	  ends	  with	  a	  fight	  that	  the	  priest	  wins,	  the	  prize	  isshoving	  bread	  down	  my	  throat	  (see	  fig.	  1)4. The	  fall:	  I	  turn	  into	  a	  princess	  dancing	  in	  the	  clouds.	  Lady	  priest	  and	  Iare	  now	  best	  mates	  in	  eternal	  divinity	  and	  party	  together	  with	  God.	  Thepunch	  line	  isn’t	  really	  even	  a	  punch	  line:	  it’s	  an	  absurdist	  approach	  to	  theweirdness	  of	  Catholic	  ritual.	  I	  become	  what	  our	  hyper-­‐masculine	  societydeems	  most	  pure	  –	  a	  princess?	  (see	  fig.	  2)
9	  	  Karl	  Barth,	  God	  Here	  and	  Now.	  (Routledge,	  2003),	  106.	  10	  “It	  was	  a	  very	  short	  lived	  but	  rather	  passionate	  affair,	  was	  so	  close	  to	  indoctrination!!!!!!”– Jackson	  201711	  1.	  Conscience	  2.	  Priest	  3.	  Confessional	  4.	  Desire	  to	  seek	  forgiveness	  5.	  Will	  to	  be	  better	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Figure	  1.	  
Figure	  2.	  
Thanks	  for	  Everything	  (2016)	  –	  Stills	  from	  video	  Jackson	  Farley	  Moving	  Image	  and	  Sound	  3	  minutes	  45	  seconds	  Images	  courtesy	  of	  the	  artist	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The	  work	  operates	  within	  the	  formal	  context	  of	  a	  joke	  and	  I	  believe	  its	  success	  lies	  in	  how	  shitty	  of	  a	  joke	  it	  actually	  is.	  With	  something	  as	  loaded	  and	  tricky	  as	  religion	  I	  think	  it	  is	  difficult	  to	  completely	  critique	  it	  in	  a	  way	  that	  is	  free	  from	  cliché.	  How	  can	  some	  21-­‐year-­‐old	  art	  student	  take	  down	  an	  institution	  and	  belief	  structure	  that	  has	  lasted	  the	  test	  of	  time?	  This	  is	  why	  my	  intention	  was	  to	  parody	  my	  own	  experience.	  In	  the	  second	  part	  of	  the	  work,	  the	  introduction,	  I	  enter	  the	  screen	  in	  all	  white	  –	  a	  hint	  to	  my	  innocence	  and	  purity	  pre	  indoctrination.	  The	  tipping	  point	  is	  the	  introduction	  of	  the	  ‘Tip	  Top’	  holy	  bread.12	  The	  internal	  fight	  that	  I	  had	  with	  Christian	  ethics	  is	  embodied	  in	  the	  fight	  scene.	  In	  reality	  I	  won	  this	  fight	  against	  the	  divine	  and	  it	  was	  a	  catalyst	  for	  my	  own	  development	  into	  the	  masculine.	  However,	  in	  the	  work	  I	  wanted	  to	  create	  an	  alternate	  story	  where	  I	  lost	  and	  succumbed	  to	  the	  pressures	  of	  salvation.	  I	  figured	  that	  what	  would	  piss	  off	  the	  Church	  the	  most	  would	  be	  a	  guy	  in	  a	  princess	  dress	  and	  a	  woman	  in	  priest’s	  vestments	  dancing	  together	  and	  having	  a	  royal	  time	  in	  Heaven.	  Outdated	  notions	  of	  Christian	  ethics	  allow	  the	  Church	  to	  stay	  in	  the	  past	  and	  still	  treat	  women	  (especially	  within	  Catholicism)	  the	  same	  way	  they	  did	  500	  years	  ago.	  This	  gender	  imbalance	  is	  given	  authority	  by	  the	  heavily	  ‘pro-­‐bro’	  Bible.13	  If	  the	  Church	  wants	  to	  survive	  into	  the	  future	  perhaps	  ruling	  out	  half	  the	  world’s	  population	  for	  leadership	  roles	  isn’t	  the	  best	  idea.	  Time	  for	  an	  update	  mates!	  
An	  artist	  whose	  work	  also	  critiques	  Catholic	  power	  structures	  and	  ideas	  of	  the	  masculine	  within	  the	  church	  is	  Maurizio	  Cattelan.	  Almost	  every	  text	  about	  Cattelan	  describes	  him	  as	  the	  jester	  of	  the	  art	  world.	  Tom	  Morton	  argues	  that	  ‘as	  careworn	  as	  this	  reputation	  is,	  there’s	  some	  truth	  to	  it.	  The	  clown’s	  job	  after	  all,	  is	  to	  hold	  up	  a	  mirror	  to	  our	  pomposities,	  foibles	  and	  fears.’14	  His	  art	  is	  an	  embodiment	  of	  his	  unashamedly	  masculine	  persona.	  Also,	  being	  Italian,	  Catholicism	  and	  the	  Church	  are	  part	  of	  the	  everyday.	  A	  work	  that	  combines	  both	  these	  elements	  is	  ‘La	  Nona	  Ora’	  (1999)	  (see	  fig.	  3)	  which	  is	  a	  life-­‐size	  waxwork	  of	  my	  mate	  Pope	  John	  Paul	  II.	  Things	  are	  looking	  pretty	  bad	  for	  the	  Pope	  as	  a	  meteorite	  has	  crashed	  through	  the	  gallery	  and	  crushed	  him.	  There	  are	  shards	  of	  
12	  10	  points	  for	  pun	  13	  I	  guess	  we	  can	  have	  early	  Christian	  scribes	  to	  thank	  for	  that!	  Cheers	  boys!	  14	  Tom	  Morton,	  Maurizio	  Cattelan:	  Infinite	  Jests.	  (MIT	  Press,	  2007).	  205.	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Figure	  3.	  
La	  Nona	  Ora	  (The	  Ninth	  Hour)	  (1999)	  Maurizio	  Cattelan	  Polyester	  resin,	  natural	  hairs,	  accessories,	  stone,	  carpet	  Variable	  size	  Images	  Source:	  Perrotin	  Gallery	  https://www.perrotin.com/artists/	  Maurizio_Cattelan/2/la-­‐nona-­‐ora/15420	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glass	  from	  the	  broken	  skylight	  above	  littered	  across	  the	  gallery	  floor.	  He	  has	  reached	  the	  final	  moments	  of	  his	  life	  and	  in	  a	  last	  minute	  call	  to	  Holy	  Father	  he	  lifts	  up	  his	  crucifix.	  However,	  no	  one	  is	  listening.	  This	  is	  the	  Ninth	  Hour	  in	  Mark	  15:	  33-­‐35	  in	  which	  Jesus	  calls	  out	  ‘Father!	  Why	  hast	  Thou	  Forsaken	  Me?’	  Morton	  argues	  that	  Nietzsche	  was	  right	  ‘God,	  in	  La	  Nona	  Ora,	  may	  as	  well	  be	  dead’15	  Old	  notions	  of	  masculinity	  mean	  power	  and	  from	  within	  the	  lens	  of	  the	  Church	  -­‐	  control.	  The	  Pope	  represents	  the	  Church	  –	  past,	  present	  and	  future.	  I	  believe	  Cattelan’s	  intentions	  were	  to	  humanize	  the	  Pope.	  Looking	  at	  the	  Holy	  Father’s	  face,	  the	  viewer	  looks	  beyond	  his	  holy	  vestments	  and	  see’s	  a	  man	  with	  human	  frailty	  full	  of	  doubt	  and	  fear.	  Perhaps	  the	  Pope	  is	  just	  a	  regular	  guy?	  So	  what	  if	  he	  chats	  to	  the	  big	  guy	  upstairs	  on	  the	  regular,	  he	  puts	  one	  leg	  of	  his	  pants	  on	  at	  a	  time	  like	  the	  rest	  of	  us.	  He	  just	  happens	  to	  control	  a	  billion	  hypnotized	  souls	  after	  he	  puts	  them	  on…	  no	  biggie.	  The	  success	  of	  the	  work	  lies	  in	  its	  ambiguity.	  Has	  the	  Pope	  been	  struck	  down	  by	  God	  as	  some	  form	  of	  punishment?	  Or	  is	  the	  work	  about	  the	  degradation	  of	  the	  Catholic	  Church	  in	  the	  contemporary?	  While	  I	  don’t	  think	  Cattelan’s	  intentions	  were	  to	  declass	  The	  Pope,	  I	  believe	  his	  aim	  was	  to	  rip	  away	  the	  macho	  façade	  that	  surrounds	  the	  Church.	  Maybe	  macho	  is	  the	  wrong	  word.	  Or	  maybe	  it	  is	  the	  perfect	  word.	  Perhaps	  macho	  doesn’t	  have	  to	  mean	  aggressive	  or	  muscular.	  Maybe	  it	  can	  also	  mean	  non-­‐inclusive	  and	  allude	  to	  archaic	  notions	  of	  gender	  roles.	  The	  word	  masculinity	  itself	  has	  become	  so	  stigmatized	  that	  I	  think	  an	  update	  is	  near	  impossible.16	  Perhaps	  like	  the	  Church,	  masculinity	  has	  become	  an	  institution	  that	  is	  unbreakable.	  Cattelan’s	  work	  is	  so	  successful	  because	  it	  parodies	  elements	  of	  the	  power	  structures	  within	  the	  Church	  and	  in	  turn,	  humanizes	  perceived	  aspects	  of	  omnipotence.	  This	  is	  something	  that	  has	  inspired	  my	  own	  practice.	  By	  taking	  elements	  of	  the	  visual	  discourse	  surrounding	  the	  Church	  and	  placing	  myself	  into	  the	  mix,	  I	  aim	  to	  use	  my	  own	  stories	  as	  a	  potential	  catalyst	  within	  the	  Catholic	  collective	  unconscious.	  A	  young	  boy	  dressed	  in	  white	  is	  as	  iconic	  as	  the	  Pope	  when	  thinking	  about	  the	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Tom	  Morton,	  Maurizio	  Cattelan:	  Infinite	  Jests.	  (MIT	  Press,	  2007).	  208.	  16	  I	  have	  thought	  whether	  there	  would	  be	  a	  more	  appropriate	  word	  rather	  than	  masculinity	  to	  continue	  using	  throughout	  this	  research	  given	  the	  stigma	  attached	  to	  it.	  While	  some	  words	  captured	  facets	  of	  masculinity,	  I	  struggled	  to	  find	  one	  that	  would	  encapsulate	  my	  overarching	  concerns	  with	  it.	  So	  I	  have	  decided	  to	  continue	  to	  use	  it.	  Also	  –	  throwing	  out	  the	  word	  masculinity	  and	  making	  up	  a	  new	  one	  is	  quite	  a	  hyper	  masculine	  thing	  to	  do.	  We	  got	  ourselves	  into	  this	  mess,	  now	  we	  need	  to	  stick	  it	  out	  to	  the	  bitter	  end!	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visual	  culture	  of	  the	  Church.	  A	  half	  Chinese,	  half	  Australian,	  female	  priest	  maybe	  isn’t…	  but	  perhaps	  this	  is	  the	  biggest	  subversion	  within	  my	  work.	  While	  Cattelan	  aims	  to	  humanize	  the	  Church,	  I	  aim	  to	  fantasize	  my	  own	  stories	  in	  the	  hope	  of	  showing	  how	  crazy	  and	  ill	  suited	  some	  of	  its	  rules	  and	  structures	  are	  in	  the	  contemporary.	  In	  order	  for	  masculinity	  to	  be	  redefined	  I	  believe	  the	  Church	  can	  act	  as	  a	  catalyst	  for	  change	  –	  there	  is	  an	  urgent	  need	  of	  a	  transparent	  update	  of	  notions	  of	  manhood	  and	  belief	  structures	  that	  break	  free	  from	  idols	  and	  worshipping	  of	  a	  hero	  figure.	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III	  
THE	  HERO	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The	  first	  stage	  of	  my	  development	  into	  the	  western	  notions	  of	  masculinity	  was	  fueled	  by	  my	  dismissal	  of	  Christian	  ethics	  and	  belief	  structures	  related	  to	  the	  worshipping	  of	  a	  hero	  figure.	  From	  within	  the	  lens	  of	  the	  Church	  it	  is	  easy	  to	  break	  free	  from	  the	  hero,	  as	  it	  is	  more	  clear	  that	  you	  are	  attaching	  hero	  status	  to	  a	  higher	  being	  or	  power.	  However,	  in	  the	  outside	  world	  the	  lines	  are	  more	  blurred.	  The	  second	  stage	  of	  my	  development	  was	  hero	  related,	  but	  in	  a	  different	  way.	  Like	  Carl	  Jung,	  my	  practice	  is	  a	  personal	  quest	  to	  discover	  my	  own	  masculinity.17	  His	  book	  ‘Aspects	  of	  the	  Masculine’	  is	  a	  useful	  tool	  in	  charting	  his	  development,	  but	  is	  something	  that	  is	  easily	  transferable	  to	  masculinity	  as	  a	  whole.	  He	  uses	  his	  own	  discovery	  and	  stories	  as	  a	  reference	  in	  order	  to	  generate	  a	  wider	  discussion	  about	  aspects	  of	  manhood	  and	  the	  development	  of	  manhood.	  While	  his	  writings	  focus	  on	  alchemy,	  the	  unconscious	  and	  the	  father,	  the	  two	  areas	  that	  I	  want	  to	  research	  are	  of	  course:	  the	  hero	  and	  also	  the	  stages	  of	  masculinity.	  Rather	  than	  reciting	  his	  ideas,	  I	  think	  using	  my	  own	  work	  as	  a	  starting	  point	  for	  discussion	  in	  these	  areas	  would	  be	  more	  useful.	  ‘Don’t	  Kill	  Jeff,	  
His	  Ma	  Dick’	  (2017)	  (see	  fig.	  4)	  is	  a	  departure	  from	  patriarchal	  notions	  of	  masculinity.	  	  The	  work	  contains	  Bernini	  sculptures	  collaged	  and	  covered	  in	  digital	  drawings,	  reminiscent	  of	  primary	  school	  doodles.	  Some	  include:	  demon	  Virgin	  Mary’s	  penis;	  Jeff,	  being	  killed	  by	  Neptune’s	  trident	  and	  Gary	  (some	  old	  pope	  I	  assume)	  hitting	  God	  on	  the	  ass,	  with	  God	  responding	  ‘FUCK	  OFF	  GARY,	  YA	  PRICK!’.	  The	  work	  is	  an	  attempt	  for	  me	  to	  channel	  my	  younger	  notions	  of	  purpose	  and	  the	  hero.	  For	  Jung,	  the	  hero	  acts	  as	  a	  symbol	  of	  the	  developing	  ego’s	  libido.18	  Libido,	  being	  not	  simply	  desire,	  but	  rather	  psychological	  energy	  and	  purpose.	  He	  goes	  on	  to	  say	  that	  notions	  of	  the	  hero	  are	  myths	  of	  the	  unconscious,	  which	  express	  our	  desire	  to	  replace	  dependency	  with	  self-­‐direction.19	  While	  I	  think	  attaching	  some	  kind	  of	  deep	  psychoanalytic	  reasoning	  to	  drawing	  dicks	  on	  sculptures	  is	  a	  little	  silly,	  I	  think	  there	  is	  some	  room	  for	  discussion	  on	  men’s	  need	  for	  the	  hero.20	  When	  Jung	  talks	  of	  the	  ‘hero	  myth’	  he	  is	  saying	  it	  is	  a	  myth	  of	  self	  -­‐	  a	  necessary	  myth	  in	  every	  person’s	  development	  of	  the	  ego.	  I	  think	  it	  is	  becoming	  
17	  Ann	  Casement,	  Carl	  Gustav	  Jung.	  (Sage	  Publications,	  2001),	  8.	  18	  Carl	  Jung,	  Aspects	  of	  the	  Masculine.	  (Routledge,	  1989),	  7.	  19	  Ibid,	  12.	  20	  And	  our	  need	  to	  draw	  dicks	  on	  shit…	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Don’t	  Kill	  Jeff,	  His	  Ma	  Dick	  (2017)	  Jackson	  Farley	  Dye	  sublimation	  print	  on	  suede	  with	  wooden	  frame	  153cm	  x	  115cm	  	  	  Images	  Courtesy	  of	  Artist	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increasingly	  more	  difficult	  to	  break	  into	  self-­‐direction	  as	  this	  constant	  feed	  of	  heroism	  in	  our	  daily	  lives	  has	  caused	  a	  kind	  of	  ego	  purgatory.	  Perhaps	  by	  me	  declassing	  someone	  (Bernini)	  that	  I	  attached	  hero	  status	  to	  by	  doodling	  over	  his	  life’s	  work,	  is	  a	  way	  of	  coming	  to	  terms	  with	  my	  own	  ideas	  of	  masculinity.	  	  	  The	  Hero	  is	  something	  that	  is	  difficult	  to	  define	  as	  the	  term	  is	  thrown	  around	  very	  loosely	  thanks	  to	  the	  post-­‐Hollywood	  era	  we	  live	  in.	  As	  my	  interest	  in	  art	  developed	  so	  did	  my	  infatuation	  with	  the	  ‘masters’.	  Whether	  this	  was	  because	  I	  actually	  felt	  a	  connection	  with	  their	  work	  or	  because	  every	  museum	  everywhere	  had	  the	  exact	  same	  five	  dudes	  hanging,	  I	  became	  obsessed.	  I	  moved	  from	  Jesus	  to	  Rodin,	  Bernini,	  Matisse,	  Picasso	  –	  ‘da	  fuckin’	  boys!’	  Whether	  I	  associated	  them	  with	  hero	  status	  is	  questionable,	  but	  it	  did	  motivate	  me	  to	  create	  art	  and	  strive	  to	  be	  like	  them.	  I	  attached	  an	  almost	  god	  like	  praise	  to	  their	  abilities	  and	  I	  am	  sure	  a	  lot	  of	  other	  people	  do	  too.	  Framing	  this	  issue	  within	  the	  context	  of	  my	  current	  studio	  practice,	  a	  problem	  that	  continues	  to	  arise	  is	  the	  masculine	  in	  regards	  to	  art.	  Notions	  of	  the	  genius	  and	  the	  tortured	  soul	  are	  not	  only	  useless	  to	  art	  discourse,	  but	  harmful	  too.	  They	  create	  an	  unachievable	  uniform	  platform	  in	  which	  young	  artists	  developing	  their	  own	  identity	  strive	  towards.	  With	  age	  came	  the	  knowledge	  that	  these	  tortured	  geniuses	  were	  actually	  losers.	  I	  have	  always	  felt	  as	  if	  opportunities	  that	  I	  have	  worked	  towards	  should	  be	  given	  to	  someone	  more	  deserving	  –	  someone	  who	  wasn’t	  going	  to	  make	  a	  bunch	  more	  ‘white	  guy	  art’.	  In	  an	  attempt	  to	  come	  to	  terms	  with	  this,	  my	  practice	  is	  centred	  around	  a	  critique	  of	  masters	  and	  their	  ‘genius	  art’.	  	  	  Joseph	  Campbell	  sees	  the	  notion	  of	  the	  hero	  a	  little	  differently	  to	  Jung.	  While	  Jung	  argues	  that	  the	  hero	  is	  a	  myth	  of	  self,	  Campbell	  proposes	  the	  monomyth	  or	  the	  hero’s	  journey.	  He	  argues	  that	  everyone	  is	  a	  hero	  and	  that	  we	  all	  have	  a	  call	  to	  action	  and	  adventure.21	  This	  is	  set	  out	  in	  the	  three	  stages	  of	  the	  Hero’s	  Journey:	  Departure,	  Initiation	  and	  Return.	  There	  is	  a	  parallel	  between	  Jung’s	  Stages	  of	  Life	  and	  Campbell’s	  Hero’s	  Journey.	  They	  both	  imply	  a	  lifelong	  series	  of	  initiations,	  which	  develop	  individuals	  into	  consciousness,	  and	  ultimately	  out.	  Both	  echo	  Nietzsche’s	  idea	  of	  the	  life	  task,	  which	  in	  Jung	  becomes	  the	  moral	  imperative	  to	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Joseph	  Campbell,	  The	  Hero’s	  Journey	  (New	  World	  Library,	  2014),	  9.	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accomplish	  one’s	  mission	  of	  individuation.22	  While	  I	  think	  a	  lot	  of	  Campbell’s	  work	  falls	  into	  the	  realm	  of	  life	  coaching	  bullshit,	  I	  do	  think	  his	  notion	  of	  the	  Hero’s	  Journey	  provides	  a	  useful	  framework	  for	  understanding	  rites	  of	  passage,	  change	  and	  the	  inner	  journey	  we	  experience.	  He	  uses	  mythology	  and	  folklore	  as	  examples	  for	  how	  universal	  these	  themes	  are	  –	  mainly	  a	  human	  desire	  to	  find	  purpose	  and	  peace.	  He	  argues	  a	  hero	  is	  ‘someone	  who	  has	  given	  his	  or	  her	  life	  to	  something	  bigger	  than	  themselves’.	  This	  is	  perhaps	  where	  his	  notions	  of	  the	  hero	  fall	  into	  a	  ‘self-­‐helpy’	  realm.	  Perhaps	  Campbell	  only	  uses	  ‘the	  hero’	  as	  a	  metaphor	  – surely	  everyone	  can’t	  be	  a	  hero?	  At	  least	  not	  in	  the	  contemporary?	  However,looking	  more	  deeply	  into	  the	  Hero’s	  Journey	  one	  thing	  stands	  out.	  He	  argues	  thatthe	  quest	  begins	  with	  the	  awareness	  that	  one’s	  life	  is	  inauthentic	  and	  full	  of	  oldconcepts,	  ideals	  and	  emotional	  patterns	  that	  no	  longer	  fit.	  I	  think	  this	  iscompletely	  relevant	  to	  my	  own	  ultimate	  dismissal	  of	  the	  hero.	  With	  age	  came	  theknowledge	  that	  the	  macho	  master	  artists	  that	  I	  loved	  were	  ego	  drivenmisogynists.	  They	  had	  been	  bred	  for	  the	  purpose	  to	  be	  an	  artist,	  with	  membersof	  their	  families	  being	  part	  of	  the	  elite	  of	  the	  European	  art	  world.	  I	  think	  I	  wouldprobably	  paint	  pretty	  well	  too	  if	  my	  dad	  was	  the	  head	  of	  drawing	  at	  Escuela	  deBellas	  Artes	  in	  Malaga,	  Spain.	  Perhaps	  this	  is	  why	  Farley	  and	  Picasso	  willprobably	  never	  be	  said	  in	  the	  same	  sentence	  ever	  again.	  If	  you	  told	  me	  that	  in	  myfirst	  stage	  of	  my	  macho	  development	  I	  probably	  would	  have	  been	  disappointed.My	  dismissal	  of	  the	  Church	  and	  my	  realization	  of	  the	  hero	  myth	  gave	  me	  theimpression	  that	  I	  had	  completed	  my	  own	  ‘Hero’s	  Journey’.	  I	  was	  under	  theimpression	  that	  dismissing	  the	  inauthentic,	  in	  this	  case	  Christian	  ethics	  was	  theend	  of	  the	  ‘Journey’.	  I	  consciously	  chose	  against	  the	  inauthentic	  and	  believed	  allthe	  factors	  in	  the	  lead	  up	  to	  this	  decision	  were	  the	  ‘Journey’	  itself.	  However,Campbell	  argues	  that	  this	  is	  the	  start	  of	  the	  Hero’s	  Journey	  and	  my	  dismissal	  wasin	  fact	  a	  call	  to	  action	  and	  adventure.	  Once	  we	  say	  yes	  to	  that	  call	  the	  struggleunfolds.	  Perhaps	  my	  struggle	  was	  not	  a	  dismissal	  of	  the	  hero,	  rather	  asubconscious	  search	  for	  a	  replacement.
22	  Carl	  Jung,	  Aspects	  of	  the	  Masculine.	  (Routledge,	  1989),	  20.	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Figure	  5.	  
Holy	  Shit!	  Jackson	  Farley	  2017	  Collage	  and	  Acrylic	  on	  wood	  80cm	  x	  60cm	  	  Images	  Courtesy	  of	  the	  Artist	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‘Holy	  Shit’	  (2106)	  (see	  fig.	  5)	  is	  an	  exploration	  of	  this	  light	  bulb	  moment	  when	  I	  discovered	  that	  not	  only	  was	  I	  on	  a	  journey	  within	  a	  journey,	  but	  a	  journey	  within	  a	  journey	  within	  another	  journey.	  Much	  like	  ‘Don’t	  Kill	  Jeff,	  His	  Ma	  Dick’,	  ‘Holy	  shit’	  is	  a	  debasement	  of	  classical	  and	  religious	  iconography.	  However,	  this	  time	  the	  work	  doesn’t	  just	  reference	  a	  master	  artist,	  but	  rather	  brings	  their	  whole	  identity	  and	  makeup	  into	  play.	  The	  work	  depicts	  ‘Demon	  Jesus’	  pooping	  over	  Bernini’s	  most	  famous	  sculptures,	  with	  a	  smiling	  ‘Rodin	  Monster	  Master’	  smiling	  and	  saying	  “HOLY	  SHIT!”	  While	  there	  is	  an	  obvious	  pun	  –	  Jesus	  poo	  =	  Holy	  shit,	  the	  work	  aims	  to	  parody	  the	  desire	  for	  acknowledgment	  and	  success	  in	  the	  art	  world.	  I	  see	  this	  desire	  as	  being	  heavily	  situated	  within	  the	  masculine,	  men	  seem	  to	  not	  be	  able	  to	  settle	  for	  anything	  less	  then	  what	  they	  perceive	  to	  be	  first	  place.	  This	  creates	  a	  guarantee	  for	  disappointment,	  as	  most	  men	  are	  pretty	  average	  at	  life.23	  Moving	  this	  theme	  into	  the	  art	  cannon	  I	  believe	  the	  same	  would	  apply	  to	  the	  masters.	  Rodin	  would	  probably	  be	  pretty	  pissed	  off	  that	  he	  never	  quite	  matched	  Bernini	  in	  skill.	  And	  I’m	  sure	  Cezanne	  is	  pretty	  peeved	  that	  de	  Kooning	  ousted	  him	  for	  the	  number	  one	  spot	  in	  the	  world’s	  most	  expensive	  paintings	  list.	  This	  desire	  for	  complete	  success	  is	  bred	  into	  the	  developing	  ego	  through	  societal	  notions	  of	  Gender	  roles.	  The	  acceptance	  that	  my	  desire	  for	  recognition	  and	  success	  was	  a	  universal	  one	  indoctrinated	  into	  the	  Western	  world,	  initiated	  one	  of	  the	  many	  journeys	  within	  journeys.	  The	  understanding	  that	  the	  ‘you	  could	  be	  president’	  or	  ‘you	  could	  be	  Picasso’	  life	  outlook	  is	  completely	  fucked	  but	  it	  allowed	  me	  to	  feel	  a	  degree	  of	  comfort	  within	  my	  own	  life	  and	  in	  my	  practice.	  I	  accepted	  a	  more	  pluralistic	  approach	  to	  masculinity,	  one	  that	  is	  fit	  for	  the	  contemporary.	  My	  acceptance	  that	  not	  only	  were	  my	  perceived	  Hero	  figures	  a	  reflection	  of	  my	  own	  desires,	  but	  also	  that	  I	  was	  not	  a	  Hero.	  Campbell	  was	  wrong.	  Farley	  is	  right.	  Anyways!	  Time	  for	  some	  research	  on	  
historismo	  de	  la	  machismo,	  which	  is	  Latin	  for	  -­‐	  history.	  
23	  I	  don’t	  think	  you	  can	  come	  first	  at	  being	  average…	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Feminist	  thinkers:	  Linda	  Nochlin	  and	  Ann	  Sutherland	  Harris,	  both	  challenged	  the	  masculine	  cannon	  of	  art	  by	  adding	  the	  names	  of	  women	  to	  existing	  art	  historical	  texts	  alongside	  their	  male	  counterparts.	  This	  was	  an	  attempt	  for	  inclusion,	  not	  an	  attempt	  to	  redefine	  the	  discipline	  itself.24	  An	  inclusion	  into	  historismo	  de	  la	  
machismo,	  which	  is	  definitely	  the	  Latin	  translation	  for	  history.	  I	  looked	  it	  up	  -­‐	  it	  is	  definitely	  the	  translation.	  The	  fact	  that	  women	  had	  not	  been	  written	  into	  history	  is	  perhaps	  an	  indicator	  of	  who	  wrote	  it	  –	  men.	  Mostly	  upper	  middle	  class	  Anglo-­‐Saxon	  men,	  who	  in	  one	  way	  or	  another	  still	  hold	  the	  same	  power	  they	  did	  500	  years	  ago.	  Perhaps	  my	  love	  of	  the	  Classical	  and	  Renaissance	  art	  object	  is	  my	  inner	  Anglo	  soul	  searching	  for	  the	  good	  old	  days.	  Maybe	  I	  was	  a	  monarch	  in	  a	  past	  life	  and	  these	  objects	  that	  I	  am	  attracted	  to	  are	  part	  of	  my	  god	  given	  white	  lineage.	  Or	  maybe	  its	  because	  they	  represent	  something	  so	  far	  from	  my	  own	  perceived	  reality	  that	  they	  act	  as	  alien	  like	  fossils	  that	  I	  can	  explore	  and	  shape	  to	  form	  my	  own	  story.	  	  I	  think	  that	  is	  probably	  more	  likely.	  Like	  most	  people,	  I	  have	  only	  ever	  viewed	  these	  art	  relics	  in	  the	  flesh	  within	  the	  context	  of	  a	  museum.	  These	  objects	  became	  the	  basis	  of	  my	  practice,	  whether	  it	  was	  re-­‐drawing	  a	  classical	  sculpture	  very	  badly	  or	  collaging	  old	  paintings	  of	  Jesus	  into	  a	  penis.	  Most	  recently	  I	  have	  begun	  to	  question	  what	  these	  objects	  represent.	  	  
Men	  have	  constantly	  been	  in	  power,	  made	  decisions	  and	  written	  history	  itself.	  Male	  artists	  and	  thinkers	  are	  seemingly	  the	  only	  ones	  that	  have	  lasted	  the	  test	  of	  time.	  Their	  works	  tell	  macho	  tales	  of	  heroism,	  religious	  or	  otherwise.	  For	  me,	  the	  classical	  art	  object	  becomes	  an	  embodiment	  of	  patriarchal	  notions	  of	  manhood.	  Yes,	  history	  was	  created	  by	  men	  but	  it	  has	  also	  shaped	  notions	  of	  the	  masculine	  in	  the	  now.	  Yet,	  it	  is	  a	  uniform	  type	  of	  masculinity	  that	  has	  been	  created	  for	  a	  very	  specific	  type	  of	  man,	  one	  that	  considers	  power,	  good	  and	  openness,	  bad.	  Yes,	  masculinity	  can	  be	  undoubtedly	  destructive	  but	  there	  is	  a	  space	  for	  a	  redefined	  masculinity	  within	  Contemporary	  Art.	  Grayson	  Perry	  is	  an	  example	  of	  an	  artist	  who	  both	  challenges	  and	  accepts	  historical	  and	  societal	  notions	  of	  manhood.	  
24	  Marsha	  Meskimmon,	  Feminisms	  and	  Art	  History,	  A	  Companion	  to	  Art	  Theory.	  (Oxford:	  Blackwell,	  2007),	  383.	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In	  Perry’s	  book	  ‘The	  Descent	  of	  Man’	  he	  opens	  with	  a	  quote	  from	  Gloria	  Steinem	  a	  prominent	  feminist	  journalist	  and	  social	  activist.	  ‘The	  truth	  will	  set	  you	  free.	  But	  first	  it	  will	  piss	  you	  off’.25	  While	  this	  may	  come	  across	  as	  anecdotal,	  it	  really	  does	  echo	  the	  tone	  of	  the	  entire	  book.	  He	  argues	  that	  masculinity	  needs	  to	  be	  re-­‐evaluated	  and	  that	  the	  outcome	  is	  an	  achievable	  one.	  Both	  Perry’s	  practice	  and	  writings	  call	  into	  question	  gender	  inequality	  and	  rightly	  claim	  that	  it	  is	  an	  issue	  for	  both	  sexes.	  He	  says:	  We	  need	  to	  get	  a	  philosophical	  fingernail	  under	  the	  edge	  of	  the	  firmly	  stuck-­‐down	  masculinity	  sticker.	  Beneath	  the	  sticker	  men	  are	  naked	  and	  vulnerable	  –	  human	  even26	  	  His	  practice	  and	  writing	  are	  closely	  linked.	  He	  works	  within	  tapestries	  and	  pottery,	  in	  particular	  vase	  making	  –	  both	  historically	  considered	  female	  work	  and/or	  crafts.	  He	  also	  has	  his	  alter	  ego;	  Claire	  (see	  fig.	  6).	  By	  becoming	  hyper-­‐feminine	  while	  still	  maintaining	  his	  rough	  Hackney	  accent,	  I	  believe	  Perry	  is	  able	  to	  start	  a	  productive	  conversation	  on	  both	  manhood	  and	  its	  place	  within	  the	  contemporary.	  An	  idea	  that	  is	  prevalent	  throughout	  the	  book	  is	  pluralistic	  masculinity	  and	  its	  necessity	  in	  the	  contemporary.	  He	  argues	  that	  one	  aspect	  of	  such	  a	  form	  of	  masculinity	  that	  older	  men	  struggle	  with	  is	  choice.	  Old	  school	  masculinity	  seems	  to	  offer	  none	  –	  it	  is	  a	  rigid	  set	  of	  rules	  and	  rights	  that	  must	  be	  adhered	  to.	  The	  goals	  of	  feminism	  can	  be	  clearly	  and	  concisely	  be	  written	  down	  on	  a	  single	  page	  but	  Perry	  struggled	  with	  a	  future	  manifesto	  for	  men.	  He	  tried	  by	  setting	  out	  a	  list	  of	  men’s	  rights:	  -­‐ The	  right	  to	  be	  valued	  -­‐ The	  right	  to	  be	  weak	  -­‐ The	  right	  to	  be	  wrong	  -­‐ The	  right	  to	  be	  intuitive	  -­‐ The	  right	  to	  not	  know	  -­‐ The	  right	  to	  be	  uncertain	  -­‐ The	  right	  to	  be	  flexible	  -­‐ The	  right	  to	  not	  be	  ashamed	  of	  any	  of	  these27	  
25	  Grayson	  Perry,	  The	  Descent	  of	  Man,	  (Allen	  Lane,	  2016),	  ii.	  26	  Ibid,	  2.	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Figure	  6.	  
Claire	  Grayson	  Perry	  2014	  At	  the	  ‘Women	  in	  Art	  Luncheon’	  Tate	  Modern	  London	  Images	  Source:	  British	  Friends	  of	  the	  Art	  Museums	  of	  Israel	  http://www.bfami.org/events/grayson-­‐perry-­‐as-­‐his-­‐alter-­‐ego-­‐	  claire-­‐in-­‐conversation-­‐with-­‐louisa-­‐buck/1181/
27	  Ibid,	  145.	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While	  this	  may	  seem	  dumb…	  Wait	  no	  it	  is	  dumb…	  But	  I	  have	  the	  right	  to	  be	  dumb!	  The	  right	  to	  be	  wrong!	  This	  list	  of	  rights	  is	  ultimately	  a	  tool	  for	  men	  to	  break	  free	  of	  their	  own	  archaic	  ideas	  of	  masculinity.	  To	  be	  told	  that	  it	  is	  okay	  to	  not	  be	  what	  history	  has	  deemed	  manly	  is	  a	  huge	  thing.	  And	  to	  be	  told	  by	  a	  guy	  in	  a	  dress,	  is	  another	  thing	  entirely.	  Perry’s	  practice	  and	  writing	  are	  so	  accessible	  because	  he	  himself	  is	  accessible.	  He	  is	  unashamedly	  an	  embodiment	  of	  his	  own	  practice	  and	  life.	  	  
A	  recent	  work	  that	  is	  inspired	  by	  Perry’s	  practice	  is	  ‘Where	  is	  the	  Bass?’	  
(2017)(see	  fig.	  7)	  which	  was	  created	  during	  a	  residency	  completed	  at	  the	  Chengdu	  Academy	  of	  Art	  in	  China.	  The	  video	  is	  of	  cowboy	  and	  cowgirl	  Jackson,	  square	  dancing	  on	  a	  rooftop	  trying	  to	  find	  the	  bass.	  Once	  the	  bass	  is	  found	  the	  square	  dancing	  becomes	  more	  intoxicating	  and	  the	  two	  begin	  to	  dance	  for	  each	  other.	  Following	  their	  almost	  ritualistic	  performance	  for	  one	  another	  the	  dancing	  turns	  to	  seduction.	  A	  build	  up	  ensues	  of	  thrusting	  and	  tongue	  wiggling	  into	  what	  should	  be	  a	  crescendo	  of	  passion	  and	  love.	  Instead	  it	  returns	  to	  the	  scene	  on	  the	  rooftop	  to	  very	  unenthused	  square	  dancing	  that	  both	  parties	  eventually	  lose	  interest	  in.	  The	  work	  is	  ultimately	  a	  reflection	  of	  my	  time	  in	  Chengdu	  but	  is	  also	  useful	  in	  talking	  about	  how	  my	  practice	  has	  been	  influenced	  by	  this	  research.	  While	  my	  earlier	  work	  was	  a	  justification	  of	  my	  outlook	  on	  religion	  –	  my	  dismissal	  of	  the	  Hero	  and	  art	  relics	  place	  in	  the	  contemporary	  –	  this	  video	  is	  the	  first	  where	  I	  have	  accepted	  my	  context	  and	  used	  it	  to	  inform	  my	  work	  rather	  than	  dominate	  it.	  All	  it	  took	  was	  going	  to	  China	  and	  getting	  ‘spicy	  gastro’	  for	  a	  week	  to	  feel	  comfortable	  in	  creating	  something	  that	  doesn’t	  need	  to	  serve	  an	  immediate	  purpose	  –	  something	  that	  doesn’t	  have	  to	  be	  one	  hundred	  percent	  certain.	  And	  I	  have	  Grayson	  Perry	  to	  thank	  for	  that.	  While	  me	  in	  a	  dress	  may	  be	  an	  obvious	  appropriation	  of	  his	  work,	  the	  influence	  goes	  far	  deeper.	  The	  Artist	  as	  performer	  is	  something	  that	  I	  thought	  a	  lot	  about	  upon	  reflection	  of	  this	  work.	  The	  dancers	  may	  dance	  for	  each	  other	  but	  ultimately	  it	  ends	  for	  the	  audience.	  Just	  like	  my	  inability	  to	  escape	  outdated	  notions	  of	  masculinity	  and	  history	  the	  work	  is	  unable	  to	  escape	  the	  viewer.	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Figure	  7.
Where	  is	  the	  Bass?	  Jackson	  Farley	  2017	  Moving	  Image	  and	  Sound	  4	  minutes	  24	  seconds	  Images	  Courtesy	  of	  the	  Artist	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V	  
THE	  END	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Confining	  notions	  of	  manhood	  have	  limited	  a	  possible	  holistic	  theoretical	  discussion	  on	  gender.	  It	  has	  been	  determined	  through	  a	  binary	  mode	  of	  history	  that	  has	  been	  fueled	  by	  phallocentric	  oppression.	  Hyper-­‐masculinity	  and	  its	  place	  in	  the	  contemporary	  was	  on	  the	  verge	  of	  extinction.	  Yet	  there	  has	  been	  a	  resurgence	  under	  the	  guise	  of	  politics	  and	  social	  discrimination	  that	  feeds	  off	  the	  status	  quo.	  I	  argued	  that	  in	  order	  for	  masculinity	  to	  survive,	  it	  needs	  to	  become	  more	  pluralistic	  and	  more	  inclusive.	  However,	  given	  the	  current	  rise	  of	  hyper	  masculinity	  this	  becomes	  less	  certain.	  The	  institution	  of	  masculinity	  was	  holding	  onto	  every	  last	  mode	  of	  power	  it	  could,	  managing	  to	  get	  its	  foot	  back	  in	  the	  door.	  While	  a	  transdisciplinary	  approach	  to	  manhood	  is	  unequivocally	  needed	  for	  the	  future,	  I	  don’t	  believe	  it	  will	  solve	  all	  problems	  relating	  to	  manhood.	  It	  will	  allow	  room	  for	  more	  men	  to	  break	  away	  from	  pressures	  of	  masculinity	  and	  create	  room	  for	  a	  revision	  of	  what	  we	  consider	  ‘manly’.	  While	  the	  current	  rise	  in	  political	  bigotry	  and	  discrimination	  has	  taken	  masculinity	  a	  few	  steps	  back,	  the	  many	  voices	  pioneering	  a	  new	  understanding	  of	  gender	  in	  the	  contemporary	  have	  pushed	  against	  it.	  Artists	  are	  among	  these	  voices	  that	  critique	  it	  most	  successfully.	  	  
This	  research	  was	  about	  outdated	  Anglo	  notions	  of	  manhood	  and	  its	  demise	  in	  the	  contemporary.	  Therefore,	  I	  wanted	  to	  focus	  on	  artist’s	  who	  loosely	  fit	  that	  category	  but	  in	  one	  way	  or	  another	  subverted	  it.	  To	  balance	  this	  I	  focused	  on	  Feminist	  ideas	  and	  thinkers	  to	  give	  insight	  into	  my	  concerns	  and	  allow	  room	  for	  a	  more	  holistic	  discussion	  surrounding	  gender.	  While	  my	  understanding	  of	  Feminism	  is	  still	  developing,	  it	  did	  allow	  me	  to	  see	  masculinity	  in	  a	  new	  light.	  It	  let	  me	  understand	  history	  and	  its	  ability	  to	  control.	  It	  let	  me	  critique	  institutions,	  which	  were	  at	  the	  basis	  of	  my	  own	  development	  into	  the	  masculine.	  It	  ultimately	  allowed	  me	  to	  coherently	  frame	  up	  my	  concerns	  with	  masculinity	  and	  reconsider	  its	  place	  in	  the	  contemporary.	  
This	  research	  wasn’t	  about	  solving	  problems	  relating	  to	  gender	  –	  my	  aim	  was	  to	  use	  it	  as	  a	  vessel	  to	  understand	  my	  own	  history	  and	  psychological	  development.	  My	  understanding	  of	  the	  Church,	  notions	  of	  the	  hero	  and	  histories	  has	  been	  cemented	  throughout	  this	  research.	  My	  personal	  narrative	  is	  at	  the	  heart	  of	  my	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practice.	  Whether	  I’m	  dancing	  in	  Heaven	  or	  drawing	  dicks	  on	  Bernini	  sculptures	  – all	  my	  work	  contains	  a	  biographical	  element.	  Just	  as	  I	  have	  used	  this	  writing	  asa	  mode	  of	  research,	  so	  too	  have	  I	  used	  my	  practice	  as	  form	  of	  investigation.	  Myintention	  was	  to	  create	  an	  array	  of	  work	  that	  followed	  my	  writing,	  where	  onework	  informs	  another.	  Not	  to	  work	  to	  an	  end	  goal	  of	  creating	  a	  single	  work	  thatencapsulates	  all	  my	  research,	  but	  rather	  using	  each	  work	  as	  a	  chapter	  that	  blursinto	  the	  next.	  While	  my	  understanding	  and	  ability	  to	  critique	  masculinity	  hasdeveloped	  throughout	  my	  work,	  my	  idea	  of	  self	  has	  been	  cemented.
This	  research	  was	  inspired	  by	  a	  quote	  by	  Perry	  and	  I	  thought	  it	  would	  be	  an	  appropriate	  place	  to	  finish.	  
Masculinity	  is	  not	  a	  condition	  in	  isolation	  –	  it	  has	  a	  hand	  in	  everything.	  If	  we	  manage	  to	  reframe	  a	  version	  of	  masculinity	  fit	  for	  a	  happy	  future	  then	  perhaps	  we	  would	  be	  less	  likely	  to	  go	  to	  war,	  more	  empathetic	  to	  the	  weak,	  less	  bound	  up	  by	  the	  status	  of	  wealth	  and	  more	  concerned	  about	  the	  rewards	  of	  good	  relationships.	  28	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Install	  shot	  SCA	  Grad	  Show	  2017.	  Photo	  by	  Doqument.	  
Install	  shot	  SCA	  Grad	  Show	  2017.	  Photo	  by	  Doqument.	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Kev	  Jackson	  Farley	  2017	  Dye	  sublimation	  on	  suede	  70cm	  x	  54cm	  Images	  Courtesy	  of	  the	  Artist	  
Snake	  Dick	  Jackson	  Farley	  2017	  Dye	  sublimation	  on	  suede	  70cm	  x	  54cm	  Images	  Courtesy	  of	  the	  Arti	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Also	  Phillip	  Jackson	  Farley	  2017	  Dye	  sublimation	  on	  Digitex	  132cm	  x	  242cm	  Images	  Courtesy	  of	  the	  Artist	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Dance	  of	  the	  Dicks	  –	  a	  transcendental	  dance	  party	  (2017)	  Jackson	  Farley	  Moving	  Image	  and	  Sound	  4	  minutes	  45	  seconds	  Images	  courtesy	  of	  the	  artist	  
